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Referat: 
Diese Arbeit soll wiederkehrende Probleme beim Erstellen von Webapplikatio-
nen lösen. Dabei geht das Projekt über die Funktionen einer klassischen Pro-
gramm-Bibliothek hinaus und bietet zusätzlich vorgefertigte Abläufe und Prob-
lemlösungen an. Das hierbei entstehende Softwareprodukt steckt somit einen 
Rahmen ab, in dem Anwendungen vornehmlich mittels Protoyping oder einer 
anderen (agilen) Entwurfsmethodik implementiert werden können. Es fällt daher 
in die Kategorie der Web-Frameworks. Ziel einer solchen Software ist es, 
schneller Web-Applikationen entwickeln zu können, Programmcode zu modul-
arisieren und Handlungsabläufe zu standardisieren. 
 
